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Введение 
 
Подготовка кадров по специальности «Энергетическое обеспе-
чение сельского хозяйства» и «Автоматизация технологических 
процессов и производств» не возможна без знания вопросов по 
обеспечению безопасных условий труда в электрифицированном 
производстве. Поэтому при работе над дипломным проектом, кото-
рый является заключительным этапом обучения студентов в виде 
одной из основных задач, решаемых студентом, является обеспече-
ние электробезопасности на объекте. 
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» студент должен 
показать наличие у него необходимых теоретических и практиче-
ских знаний по требованиям электробезопасности  при монтаже и 
эксплуатации электрооборудования объекта проектирования, по 
обеспечению безопасности труда, требований пожаро- и взрывобе-
зопасности, в том числе в чрезвычайных экологически неблагопри-
ятных ситуациях. Только при этих условиях проект может быть 
оценен положительно. Если в дипломном проекте эти вопросы не 
решены или рассмотрены поверхностно без видимого анализа и 
обоснования трудоохранных решений, то такая работа считается 
неполноценной и не допускается к защите.  
